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HUBUNGAN KARAKTERISTIK GURU DAN FASILITAS 
BELAJAR DENGAN KUALITAS PEMBELAJARAN SISWA DI 
SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA 
 
 
RESPONDEN :Siswa Program Keahlian Teknik Pemesinan 
 
  
Nama  : ...................................…………………………………... 
Kelas  : ..........................................................................................       
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *) 
No HP/ Telp : ...................................………………………………….. 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
     *) Coret yang tidak perlu 
 
 
INSTRUMEN  PENELITIAN 
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Hal : Permohonan Pengisian Angket/Kuesioner 
Kepada Yth :  
Siswa Program Keahlian Teknik Pemesinan SMK Negeri 2 
Yogyakarta 
 Dengan hormat, 
Dalam aktivitas belajar para siswa, perkenankanlah saya mohon pengorbanan 
waktu, tenaga dan pemikiran para siswa untuk mengisi angket yang telah kami 
ajukan. 
 Adapun maksud dari angket ini adalah sebagai suatu sarana untuk 
memperoleh data dalam rangka melaksanakan uji coba instrumen dan 
pengambilan data, maka kami berharap sudilah kiranya para siswa mengisi daftar 
sesuai dengan pemikiran anda sendiri tanpa tekanan dari orang lain. 
 Dengan memenuhi permohonan kami berarti para siswa telah memberikan 
sumbangan yang sangat besar dalam kami menyelesaikan laporan skripsi dan juga 
sebagai informasi perkembangan pendidikan yang ada di sekolah anda. 
 Atas kerjasama dan bantuannya kami mengucapkan banyak terima kasih. 
 
 
Yogyakarta,     
Hormat saya, 
 
 
Teguh Budiono 
NIM. 08503241017 
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PETUNJUK: 
Proses pembelajaran dalam kelas akan mendapatkan hasil yang baik jika 
didukung oleh tenaga pendidik yang berkarakter baik dan fasilitas belajar yang 
memadai. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka penelitian skripsi 
mengenai “Hubungan Karakteristik Guru dan Fasilitas Belajar Dengan 
Kualitas Pembelajaran Siswa Di SMK Negeri 2 Yogyakarta”, maka dengan 
hormat anda untuk memberikan masukan, informasi, dan jawaban yang 
sebenarnya sesuai kondisi di dalam lingkungan sekolah mengenai karakteristik 
guru dan fasilitas belajar serta kualitas pembelajaran di SMK Negeri 2 Yogyakarta 
khususnya Program Keahlian Teknik Pemesinan. 
Mohon dipilih jawaban yang paling tepat sesuai dengan kondisi 
sebenarnya terhadap pernyataan-pernyataan berikut ini dengan cara 
memberikan tanda centang (√) kolom plihan jawaban yang 
disediakan sesuai dengan fakta yang terjadi. 
BAGIAN I: KARAKTERISTIK GURU 
1. Guru berpenampilan rapi saat mengajar 
Selalu      Jarang/ kadang – kadang 
Sering       Tidak pernah  
2. Guru membantu siswa ketika mengalami kesulitan saat pembelajaran 
Selalu      Jarang/ kadang – kadang 
Sering       Tidak pernah  
3. Guru peduli dengan keluhan siswa dalam proses pembelajaran dalam kelas 
Selalu      Jarang/ kadang – kadang 
Sering       Tidak pernah  
4. Guru memberikan selamat kepada siswa yang berprestasi  
Selalu      Jarang/ kadang – kadang 
Sering       Tidak pernah  
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5. Guru memperbolehkan masuk kelas kepada siswa yang terlambat datang ke 
sekolah 
Selalu      Jarang/ kadang – kadang 
Sering       Tidak pernah  
6. Guru menegur siswa yang ramai dalam kelas dengan bahasa yang halus 
Selalu      Jarang/ kadang – kadang 
Sering       Tidak pernah  
7. Guru disiplin waktu saat memulai dan mengakhiri pelajaran 
Selalu      Jarang/ kadang – kadang 
Sering       Tidak pernah  
8. Guru mampu membuat siswa untuk lebih bersemangat belajar 
Selalu      Jarang/ kadang – kadang 
Sering       Tidak pernah  
9. Guru bersikap terbuka (menerima) masukan atau pendapat dari siswa 
Selalu      Jarang/ kadang – kadang 
Sering       Tidak pernah   
10. Guru melakukan interaksi/ komunikasi dengan siswa saat proses pembelajaran 
berlangsung 
Selalu      Jarang/ kadang - kadang 
Sering      Tidak pernah 
11. Guru mengajar dengan penuh tanggung jawab 
Selalu      Jarang/ kadang – kadang 
Sering       Tidak pernah  
12. Guru menciptakan kondisi belajar yang nyaman 
Selalu      Jarang/ kadang - kadang 
Sering      Tidak pernah 
13. Guru senang jika ada siswa yang memberi masukan/ pendapat kepadanya 
Selalu      Jarang/ kadang – kadang 
Sering       Tidak pernah  
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14. Guru sangat bersahabat dengan siswa saat proses pembelajaran di dalam kelas 
Selalu      Jarang/ kadang - kadang 
Sering      Tidak pernah 
15. Guru mengajar dengan penuh kesabaran  
Selalu      Jarang/ kadang – kadang 
Sering       Tidak pernah  
16. Guru bertindak tegas kepada siswa yang melanggar peraturan sekolah 
Selalu      Jarang/ kadang - kadang 
sering      Tidak pernah 
17. Guru percaya diri dalam mengajar 
Selalu      Jarang/ kadang - kadang 
Sering      Tidak pernah 
18. Guru bersikap ramah kepada semua siswa 
Selalu      Jarang/ kadang - kadang  
Sering      Tidak pernah 
19. Guru memberikan contoh bersikap dan bertingkah laku baik di sekolah 
Selalu      Jarang/ kadang - kadang 
sering      Tidak pernah 
20. Guru menerima saran/ kritik dari siswa mengenai cara mengajarnya 
Selalu      Jarang/ kadang - kadang 
sering      Tidak pernah 
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Mohon dipilih jawaban yang paling tepat sesuai dengan kondisi 
sebenarnya terhadap pernyataan-pernyataan berikut ini dengan cara 
memberikan tanda centang (√) kolom plihan jawaban yang 
disediakan sesuai dengan fakta yang terjadi. 
BAGIAN II: FASILITAS BELAJAR 
1. Alat peraga pembelajaran jumlahnya memadai/ mencukupi, (contoh: papan tulis, 
LCD) 
Selalu      Jarang/ kadang – kadang 
Sering      Tidak pernah 
2. Buku-buku pelajaran di perpustakaan jumlahnya memadai/ mencukupi 
Selalu      Jarang/ kadang – kadang 
Sering      Tidak pernah 
3. Ruang belajar/ kelas jumlahnya memadai/ mencukupi 
Selalu      Jarang/ kadang – kadang 
Sering      Tidak pernah 
4. Ruang bengkel kerja jumlahnya memadai/ mencukupi 
Selalu      Jarang/ kadang – kadang 
Sering      Tidak pernah 
5. Alat peraga pembelajaran dapat digunakan dengan baik 
Selalu      Jarang/ kadang - kadang  
Sering      Tidak pernah 
6. Buku-buku pelajaran di perpustakaan terawat dengan baik 
Selalu      Jarang/ kadang – kadang 
Sering      Tidak pernah 
7. Ruang kelas nyaman untuk pembelajaran 
Selalu       Jarang/ kadang - kadang 
Sering      Tidak pernah 
8. Bahan–bahan praktik jumlahnya memadai/ mencukupi 
Selalu      Jarang/ kadang - kadang 
Sering      Tidak pernah 
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9. Alat peraga terawat dengan baik, (contoh: papan tulis, LCD) 
Selalu       Kadang-kadang/ jarang 
Sering      Tidak pernah 
10. Buku – buku pendamping pelajaran memadai, (contoh: LKS, Modul, Soal 
Latihan) 
Sangat setuju     Kurang setuju  
setuju      Tidak setuju  
11. Meja dan kursi di kelas terawat dengan baik  
Selalu       Kadang-kadang/ jarang 
Sering      Tidak pernah 
12. Ruang laboratorium/ bengkel nyaman untuk praktik 
Selalu       Kadang-kadang/ jarang 
Sering      Tidak pernah 
13. Penggunaan media pembelajaran (contoh: LCD, papan tulis) maksimal oleh guru 
Selalu      Kadang-kadang/ jarang 
Sering      Tidak pernah 
14. Buku-buku di perpustakaan dimanfaatkan secara maksimal oleh siswa 
Selalu       Kadang-kadang/ jarang 
Sering      Tidak pernah 
15. Ruang kelas teratur dan rapi  
Selalu      Kadang-kadang/ jarang 
Sering      Tidak pernah 
16. Bengkel bersih dan rapi  
Selalu      Kadang-kadang/ jarang 
Sering      Tidak pernah 
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Mohon dipilih jawaban yang paling tepat sesuai dengan kondisi 
sebenarnya terhadap pernyataan-pernyataan berikut ini dengan cara 
memberikan tanda centang (√) kolom plihan jawaban yang 
disediakan sesuai dengan fakta yang terjadi. 
BAGIAN III: KUALITAS PEMBELAJARAN  
1. Guru mengajarkan materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran 
Selalu      Jarang/ kadang – kadang 
Sering      Tidak pernah 
2. Guru menyapa siswa di kelas dengan bahasa yang baik 
Selalu      Jarang/ kadang – kadang 
Sering       Tidak pernah  
3. Guru memberikan penilaian sesuai dengan kemampuan siswa 
Selalu      Jarang/ kadang – kadang 
Sering       Tidak pernah  
4. Guru dapat mengatur siswa yang gaduh di dalam kelas 
Selalu      Jarang/ kadang - kadang 
Sering      Tidak pernah 
5. Guru memahami materi ajar yang akan disampaikan kepada siswa 
Selalu      Jarang/ kadang - kadang 
sering      Tidak pernah 
6. Guru menyampaikan ulang materi ajar yang belum dimengerti siswa 
Selalu      Jarang/ kadang – kadang 
Sering       Tidak pernah  
7. Guru mengajar dengan metode yang menarik 
Selalu      Jarang/ kadang – kadang 
Sering       Tidak pernah  
8. Guru melakukan evaluasi/ ulangan setiap selesai mengajarkan materi pelajaran  
Selalu      Jarang/ kadang - kadang 
Sering      Tidak pernah 
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9. Guru mempersiapkan materi ajar dengan baik 
Selalu      Jarang/ kadang - kadang 
Sering      Tidak pernah 
10. Guru menggunakan banyak buku atau sumber materi dalam mengajar 
Selalu      Jarang/ kadang – kadang 
Sering       Tidak pernah  
11. Guru mengajar dengan metode/ cara yang bervariasi 
Selalu      Jarang/ kadang – kadang 
Sering       Tidak pernah  
12. Guru dapat menggunakan media pembelajaran yang ada dengan baik  
Selalu      Jarang/ kadang - kadang 
Sering      Tidak pernah 
*Terima Kasih Atas Kerjasamanya* 
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Lampiran 3 
Validasi Instrumen Oleh Dosen Ahli 
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Lampiran 4 
Data Hasil Uji Coba Penelitian 
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DATA UJI COBA INSTRUMEN KARAKTERISTIK GURU 
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ∑ 
1 2 1 3 2 3 4 2 4 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 48 
2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 57 
3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 4 60 
4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 2 4 4 71 
5 3 3 2 3 4 1 4 2 2 2 3 2 4 1 3 4 3 3 4 2 55 
6 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 49 
7 2 2 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 53 
8 2 4 2 4 2 2 2 2 2 3 4 2 4 4 2 4 4 2 2 4 57 
9 3 3 4 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 46 
10 4 4 2 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 65 
11 4 4 3 4 3 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 68 
12 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 4 2 2 3 2 50 
13 3 4 3 3 1 2 2 2 2 4 3 3 2 3 2 4 3 2 4 2 54 
14 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 50 
15 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 2 4 2 2 4 2 4 3 2 57 
16 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 1 4 3 2 3 4 56 
17 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 54 
18 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 58 
20 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 46 
21 4 4 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 3 2 52 
22 4 1 3 3 2 2 3 3 2 4 3 2 2 2 2 4 4 2 3 2 53 
23 4 3 2 2 3 2 2 3 2 4 3 3 2 3 2 4 3 2 3 2 54 
24 3 3 3 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 3 4 2 1 2 3 2 51 
25 3 4 3 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 62 
26 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 1 2 2 2 2 3 2 2 2 52 
27 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 52 
28 4 3 2 3 4 2 3 2 2 3 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 55 
29 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 54 
30 4 3 3 3 2 3 3 2 2 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 64 
Jumlah 96 87 74 81 77 73 81 80 78 94 93 75 81 77 71 97 87 77 88 79 1646 
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DATA UJI COBA FASILITAS BELAJAR 
  
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ∑ 
1 3 4 3 3 4 2 3 4 2 3 2 3 2 3 3 4 48 
2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 31 
3 2 2 2 2 1 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 35 
4 2 3 3 1 3 2 2 4 1 2 1 2 2 2 1 2 33 
5 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 2 3 2 2 2 3 38 
6 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 50 
7 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 37 
8 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 4 2 2 2 42 
9 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 4 4 3 3 45 
10 3 3 3 1 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 39 
11 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 3 3 3 2 3 3 40 
12 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 36 
13 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 38 
14 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 42 
15 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 4 45 
16 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 45 
17 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 4 2 2 2 3 41 
18 3 3 4 1 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 42 
19 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 34 
20 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 37 
21 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 53 
22 4 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 4 4 2 3 2 44 
23 3 2 3 2 4 2 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 44 
24 2 2 2 3 2 4 2 3 2 4 1 3 4 2 2 4 42 
25 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 41 
26 4 3 3 4 2 3 2 2 4 2 3 2 1 2 3 2 42 
27 4 2 4 3 4 3 3 4 3 2 2 4 2 3 3 2 48 
28 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 35 
29 3 3 3 2 3 1 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 40 
30 2 2 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 3 27 
Jumlah  81 81 82 73 73 76 68 86 65 83 66 82 78 69 73 78 1214 
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DATA UJI COBA KUALITAS PEMBELAJARAN  
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ∑ 
1 4 4 1 2 1 2 2 3 2 3 3 3 30 
2 1 3 1 2 2 4 1 2 2 2 2 2 24 
3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 36 
4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 43 
5 4 3 2 3 4 2 3 3 2 1 2 2 31 
6 3 4 3 2 2 2 4 2 3 2 2 3 32 
7 4 3 4 4 4 1 2 1 3 4 2 2 34 
8 2 2 4 4 3 3 1 2 4 2 2 2 31 
9 3 3 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 31 
10 3 4 4 2 4 2 3 4 2 3 4 2 37 
11 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 43 
12 3 2 2 3 2 2 1 2 4 2 2 3 28 
13 3 4 2 3 4 2 3 4 4 4 2 2 37 
14 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 2 33 
15 3 4 4 2 2 3 2 4 3 2 2 3 34 
16 4 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 35 
17 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 34 
18 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 28 
19 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 35 
20 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2 4 34 
21 2 3 4 2 4 3 1 2 3 2 2 2 30 
22 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 32 
23 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 40 
24 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 32 
25 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 39 
26 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 1 3 37 
27 2 2 4 3 3 3 1 3 3 3 3 2 32 
28 2 3 3 2 3 3 4 3 2 2 2 2 31 
29 3 3 2 2 3 3 2 2 4 3 2 3 32 
30 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 39 
Jumlah  91 94 93 80 91 82 80 86 91 77 71 78 1014 
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Lampiran 5 
Validitas dan Realibilitas Instrumen 
Penelitian 
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Validitas dan realibilitas instrument karakteristik guru 
 
Varian Skor Tiap 
Item 
Si  = 
∑JKi^2 -  
(∑JKs)^2   
N   
N   
No. 
Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0.56 0.75 0.38 0.41 0.44 0.37 0.543 0.488 0.44 0.38 0.42 0.45 
13 14 15 16 17 18 19 20 
0.61 0.37 0.43 0.57 0.82 0.44 0.46 0.56 
 
 
 
Koefisien 
Korelasi 
r hitung = n(∑XY)-(∑X)(∑Y)   
 
  √[n∑X^2-(∑X)^2][n∑Y^2-(∑Y)^2]   
 
No. Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
r hitung 0.457 0.513 0.152 0.567 -0.045 0.032 0.457 0.514 0.496 0.397 0.741 0.613 
r tabel 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 
Keputusan Valid Valid Invalid Valid Invalid Invalid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
13 14 15 16 17 18 19 20 
0.580 0.191 0.341 0.554 0.597 0.421 0.673 0.523 
0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 
Valid Invalid Invalid Valid Valid Valid Valid Valid 
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Validitas dan realibilitas instrument fasilitas belajar 
Koefisien 
Korelasi 
r hitung = n(∑XY)-(∑X)(∑Y)   
 
  √[n∑X^2-(∑X)^2][n∑Y^2-(∑Y)^2] 
  
 
No. 
Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
r hitung 0.680 0.397 0.677 0.660 0.546 0.430 0.437 0.528 0.650 0.088 0.437 0.781 
r tabel 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 
Keputusan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Invalid Valid Valid 
13 14 15 16 
0.392 0.545 0.510 0.397 
0.361 0.361 0.361 0.361 
Valid Valid Valid Valid 
 
Realibilitas Instrumen uji coba 
Varian Skor Tiap 
Item 
Si  = 
∑JKi^2 -  
(∑JKs)^2   
N   
N   
 
No. Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0.47 0.343 0.39 0.712 0.645 0.448 0.328 0.515 0.472 0.312 0.36 
12 13 14 
0.528889 0.70 0.34 
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Validitas dan realibilitas 
instrument kualitas 
pembelajaran 
Koefisien Korelasi 
r hitung = n(∑XY)-(∑X)(∑Y)   
 
  √[n∑X^2-(∑X)^2][n∑Y^2-(∑Y)^2] 
  
 
No. Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
r hitung 0.493 0.466 0.395 0.450 0.579 0.471 0.647 0.559 0.420 0.620 0.337 0.404 
r tabel 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 
Keputusan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Invalid Valid 
 
 
 
Varian Skor Tiap Item 
Si  = 
∑JKi^2 -  
(∑JKs)^2   
N   
N   
No. 
Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0.565 0.44 0.82 0.42 0.56 0.396 1.08 0.71 0.43 0.645 0.43 0.50 
∑Si  = 7.04222222 
Varian Skor Total 
St    = 18.027 
Signifikansi 
r    =    
( 
k )  ( 1 - ∑Si ^2 )   
k-1 Si ^2 
r tabel, n=30 (5%) = 0,381 
r  = 0.630 > 
r 
tabel 0.361 
Keputusan Reliabel 
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Lampiran 6 
Surat Izin Pelaksanaan Penelitian 
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Lampiran 7 
Data Entry Instrumen Penelitian 
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Data Entry Instrumen Penelitian Kuisioner Karakteristik Guru 
 
  
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 4 4   4     4 4 4 4 4 4 4     4 4 4 4 4 
2 4 3   3     3 4 3 3 3 1 3     3 3 3 3 3 
3 2 3   2     2 2 3 4 3 4 3     2 3 4 3 3 
4 4 4   3     3 4 4 3 4 3 4     3 3 2 4 3 
5 4 3   4     3 2 3 3 3 2 3     1 3 3 3 3 
6 3 2   2     3 2 3 3 3 2 2     4 3 3 3 3 
7 4 2   2     3 4 3 4 4 3 2     3 4 3 3 4 
8 4 3   3     3 2 3 4 3 3 3     4 4 3 4 4 
9 3 3   3     4 3 3 3 3 4 4     4 3 4 4 3 
10 4 3   3     3 3 3 4 3 2 4     4 4 4 2 4 
11 4 4   3     3 3 3 4 3 2 3     4 3 2 3 1 
12 4 3   3     2 4 1 4 2 3 2     2 4 4 4 4 
13 4 4   4     2 2 4 4 3 3 4     4 4 3 3 4 
14 4 3   3     4 4 3 4 3 4 3     4 4 4 4 3 
15 3 4   3     2 3 2 3 4 2 2     3 3 2 3 3 
16 4 4   4     2 3 3 3 4 3 3     3 3 3 3 3 
17 3 3   3     3 3 3 3 4 4 3     4 2 3 4 3 
18 3 4   4     4 3 4 3 4 3 4     4 4 3 4 3 
19 3 3   4     2 4 3 3 3 3 4     3 3 3 3 1 
20 3 3   3     2 2 3 4 4 3 3     2 4 4 4 3 
21 3 3   3     3 3 3 3 3 3 3     3 3 2 3 2 
22 3 3   2     3 3 3 3 3 3 2     3 3 3 3 2 
23 4 3   3     3 3 3 3 3 2 3     4 3 2 4 3 
24 4 4   4     3 4 3 3 3 3 4     2 3 3 3 2 
25 3 2   3     3 3 3 2 3 2 3     2 2 2 2 2 
26 3 3   2     4 4 2 3 3 2 2     1 3 3 3 2 
27 3 4   2     2 4 2 3 3 3 2     3 4 3 2 2 
28 3 3   3     3 3 2 3 3 4 2     3 3 3 3 3 
29 2 2   3     3 3 2 3 3 2 3     3 3 2 2 2 
30 2 1   2     2 4 2 3 3 2 2     3 2 2 2 2 
31 3 3   3     3 2 3 2 3 4 3     4 3 3 3 3 
32 4 2   2     3 3 3 3 4 3 3     4 4 3 3 4 
33 4 4   4     4 4 4 4 4 3 4     4 4 2 4 4 
34 4 3   3     4 3 2 2 3 2 4     4 3 3 4 2 
35 3 2   2     2 4 2 3 3 2 2     2 3 3 2 2 
36 2 2   3     2 3 3 4 2 2 2     3 3 3 3 3 
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37 2 4   4     2 2 2 3 4 2 4     4 4 2 2 4 
38 3 3   2     2 2 3 2 2 2 2     2 1 2 3 2 
39 4 4   3     4 3 3 3 4 3 4     4 4 4 4 2 
40 4 4   4     2 4 4 4 4 4 3     4 3 3 4 3 
41 4 2   2     2 2 2 3 3 3 3     4 2 2 3 2 
42 3 4   3     2 2 2 4 3 3 4     4 3 4 4 4 
43 3 3   3     2 3 2 3 3 2 2     3 3 2 2 2 
44 4 3   2     2 3 3 3 4 2 4     4 2 4 3 2 
45 3 3   2     3 3 2 3 3 3 4     4 3 2 3 4 
46 2 2   3     4 3 3 3 3 3 2     3 3 2 3 3 
47 2 3   3     2 2 2 3 2 2 4     2 2 2 2 2 
48 3 3   3     3 3 3 3 3 3 3     3 3 3 3 2 
49 3 3   2     2 2 2 2 2 2 2     3 2 3 2 3 
50 4 4   3     3 4 3 3 3 2 2     2 4 2 3 4 
51 4 1   3     3 3 2 4 3 2 2     4 4 2 3 4 
52 4 3   2     2 3 2 4 3 3 2     4 3 2 3 2 
53 3 3   2     3 2 4 3 3 2 2     2 1 2 3 2 
54 3 4   3     3 4 3 4 3 3 3     3 4 3 3 3 
55 4 3   2     4 3 2 3 4 1 2     2 3 2 2 2 
56 2 2   3     2 3 3 3 3 2 3     3 3 3 3 3 
57 4 3   3     3 2 2 3 3 3 4     3 3 2 2 3 
58 3 4   3     3 2 3 3 3 2 2     3 1 3 3 3 
59 4 3   3     3 2 2 4 4 3 3     3 4 4 4 4 
60 3 2   4     3 2 4 3 2 2 3     3 3 2 3 2 
61 4 3   2     3 4 3 3 3 3 3     3 3 3 3 3 
62 4 4   3     3 4 4 3 4 2 3     3 3 3 2 3 
63 4 3   2     4 2 3 4 3 2 3     3 3 3 2 2 
64 4 4   3     4 3 2 3 4 2 2     4 3 4 4 3 
65 4 3   2     3 3 2 4 4 3 3     4 4 3 4 4 
66 4 3   2     3 2 2 3 2 2 4     3 3 2 3 3 
67 4 3   2     2 2 3 3 3 2 3     3 3 2 3 3 
68 4 3   4     3 2 2 4 3 4 3     3 3 4 3 3 
69 3 4   4     4 4 4 2 4 3 3     4 4 3 3 2 
70 3 2   3     4 2 3 2 3 3 2     3 3 3 3 2 
71 4 3   2     4 3 4 3 3 3 3     4 3 4 4 4 
72 4 3   2     3 4 2 4 3 4 3     4 4 2 3 4 
73 3 3   2     3 2 3 2 3 2 2     3 4 3 3 2 
74 3 3   2     3 3 3 3 3 2 4     2 3 2 3 2 
75 4 4   2     3 4 3 3 4 3 3     2 3 2 3 2 
165 
 
76 3 4   2     3 2 3 4 2 2 3     2 4 2 2 2 
77 2 3   2     3 2 2 3 2 3 3     4 4 2 4 3 
78 4 3   2     4 2 3 3 4 2 3     3 4 3 3 3 
79 4 3   4     4 3 2 4 4 2 4     3 4 2 4 2 
80 3 2   3     3 2 3 3 3 2 3     3 3 2 3 3 
81 3 2   3     3 3 3 3 3 2 3     4 4 2 2 3 
82 3 2   3     3 3 3 4 2 4 3     4 4 3 4 3 
83 4 3   3     2 3 3 4 3 2 3     2 4 4 2 3 
84 3 3   3     2 3 2 3 3 3 3     2 3 2 2 3 
85 4 3   4     3 3 4 2 3 2 4     4 4 3 3 2 
86 4 3   2     3 2 3 4 3 4 3     4 4 4 4 2 
87 3 3   3     3 2 3 3 2 2 2     1 3 3 2 3 
88 3 4   2     2 3 4 4 3 3 4     3 4 3 4 4 
89 4 3   3     2 2 3 3 4 2 3     2 4 2 3 3 
90 4 4   3     2 4 2 2 4 4 4     4 4 3 2 3 
91 4 3   3     4 3 4 3 3 3 3     4 4 4 4 3 
92 4 2   4     2 4 2 3 2 3 2     3 4 2 2 2 
93 4 4   4     3 4 4 3 4 2 3     3 3 3 3 3 
94 4 3   2     4 3 3 4 4 4 4     3 4 4 4 3 
95 3 2   3     2 2 2 2 3 3 2     2 3 3 4 4 
96 4 4   4     4 4 3 2 4 3 4     3 4 3 2 2 
97 4 3   2     3 4 3 4 3 2 4     4 4 4 4 2 
98 4 4   4     4 1 4 4 3 2 1     4 4 3 4 4 
99 4 2   3     1 4 3 4 3 4 2     4 4 4 4 3 
100 4 3   4     2 4 2 3 3 2 4     3 3 3 4 3 
101 3 3   4     2 2 2 2 3 2 3     3 3 3 2 3 
102 3 4   4     3 3 2 3 3 4 3     3 3 3 3 3 
103 3 3   3     2 2 4 4 1 4 3     2 3 4 2 2 
104 4 4   4     4 2 3 3 2 3 3     3 3 3 3 2 
105 4 3   3     2 3 4 4 2 3 1     2 3 2 2 2 
106 3 3   2     2 2 4 3 2 3 2     3 4 3 3 2 
107 3 3   1     4 4 3 4 4 4 2     2 4 4 4 4 
108 3 3   2     3 2 2 3 4 2 2     2 4 3 4 2 
109 3 2   1     1 2 1 4 3 4 2     3 4 2 4 2 
110 4 4   3     4 3 3 2 3 2 4     4 2 2 4 3 
111 2 4   4 
    
4 4 3 4 3 2 4     3 3 3 3 3 
112 4 3   2     2 3 4 4 3 3 2     3 4 4 2 4 
113 4 4   3     4 2 3 3 2 2 4     2 4 3 3 2 
114 1 4   4     1 1 2 3 3 2 2     4 4 4 4 4 
166 
 
115 4 3   2     2 2 2 2 3 2 1     3 2 2 3 2 
116 4 4   2     2 2 2 4 4 4 2     4 4 3 2 3 
117 4 3   4     4 2 2 3 2 2 2     3 4 3 4 3 
118 4 3   2     2 4 4 3 3 2 2     3 3 2 3 4 
119 4 4   3     1 4 4 4 4 3 3     3 3 3 2 4 
120 4 3   4     3 2 3 3 3 2 3     3 3 3 3 3 
121 2 1   2   
  
2 4 3 3 4 3 2     4 4 4 2 4 
122 4 4   4     4 2 4 3 4 3 3     2 3 2 4 2 
123 4 4   3     3 3 2 3 3 2 4     3 2 3 4 4 
124 3 2   2 
  
  3 2 2 3 4 2 3     3 3 4 3 4 
125 3 3   4     2 4 3 4 2 2 4     3 4 4 3 2 
126 3 2   3 
  
  2 3 3 1 3 2 2     4 4 4 3 1 
127 4 3   3     3 3 4 4 4 4 4     4 4 3 4 1 
128 4 3   4     3 2 3 4 2 2 1     3 4 3 2 2 
129 4 2   3     3 3 3 3 4 2 4     3 4 3 2 3 
130 3 3   4     4 3 3 4 4 4 4     4 3 4 2 4 
131 4 1   4     2 4 4 3 1 3 4     3 4 2 3 2 
132 4 4   4     2 3 3 4 4 3 2     4 4 2 4 3 
133 3 2   3     2 2 2 3 3 4 3     3 4 3 2 3 
134 2 2   2     3 2 3 3 2 3 3     4 4 4 4 2 
135 4 4   4     4 4 3 3 4 3 3     4 4 4 1 4 
136 4 4   4     4 2 2 3 3 4 2     4 3 3 4 4 
137 4 3   3     2 3 3 3 3 4 3     4 4 3 3 4 
138 3 2   2     2 4 2 4 4 3 4     4 4 3 2 2 
139 4 3   4     4 2 3 2 3 3 4     4 4 3 3 4 
140 4 4   4     2 2 4 4 3 4 2     2 4 3 4 4 
141 4 3   4     3 2 2 4 3 3 2     4 4 3 4 4 
142 4 3   2     3 3 2 3 4 3 2     4 4 4 2 3 
143 4 2   2     2 3 3 4 4 3 3     4 3 3 3 4 
144 4 4   2     2 4 3 3 4 3 3     2 4 3 2 2 
145 4 3   3     3 2 3 4 3 3 3     2 4 2 1 4 
146 2 2   2     2 3 3 4 3 4 3     4 4 4 2 3 
147 4 2   2     3 2 3 4 3 3 3     4 4 3 4 4 
148 4 4   4     4 3 4 4 4 4 4     4 4 3 3 4 
149 4 4   4     3 4 3 4 4 4 4     4 4 2 3 2 
150 3 2   4     3 4 4 4 4 4 4     4 4 4 2 4 
151 4 4   4     4 4 4 4 4 3 3     4 4 3 4 3 
152 2 3   3 
    
4 4 4 3 3 1 4     4 3 2 3 2 
153 4 2   3     2 2 4 2 3 3 4     4 4 3 2 2 
167 
 
154 2 2   3     4 3 2 3 2 3 4     3 4 4 4 3 
155 4 3   4     4 4 3 4 3 3 3     2 4 3 1 2 
156 4 4   3     3 4 3 2 4 4 4     4 4 2 2 3 
157 3 3   2     3 2 4 3 3 2 4     3 4 3 3 3 
158 4 2   4     2 2 2 4 3 2 4     3 4 4 4 4 
159 4 3   2     3 3 3 4 3 2 2     2 3 2 4 4 
160 2 2   4     3 3 3 4 3 2 3     4 4 2 4 4 
161 4 3   4     3 4 4 4 3 3 4     3 3 3 4 4 
162 3 4   2     3 2 2 4 4 2 2     4 3 2 4 4 
163 3 3   2     4 4 3 4 3 4 3     4 4 3 4 4 
164 2 2   3     2 4 2 3 1 3 2     2 4 2 4 4 
165 3 2   3     2 4 3 4 3 2 3     4 4 3 4 4 
166 4 3   4     2 3 2 2 2 2 4     2 4 2 4 4 
167 4 3   3     1 2 1 1 1 2 4     3 2 2 4 4 
168 3 3   2     2 4 2 3 4 2 4     4 4 2 4 3 
169 4 2   2     1 4 4 3 1 3 4     4 3 3 4 3 
170 4 1   4     1 4 1 2 1 1 4     3 2 2 3 2 
171 4 1   3     2 3 3 4 1 2 4     3 4 3 4 4 
172 4 2   2     2 4 4 4 3 2 4     3 4 3 4 4 
173 2 2   2     2 3 2 4 1 2 2     4 4 3 4 4 
174 3 2   4     2 4 2 3 1 3 4     4 4 3 4 4 
175 4 1   3     4 2 3 3 3 2 3     2 4 3 4 4 
176 3 2   3     2 3 2 4 3 2 3     4 4 2 4 4 
177 3 3   3     1 2 2 4 4 2 1     4 4 4 4 4 
178 4 2   2     2 3 2 4 1 2 4     3 4 3 4 4 
179 4 1   3     2 4 3 4 3 2 4     3 4 2 4 4 
180 4 1   3     2 3 2 3 2 4 4     4 4 2 3 3 
181 4 2   4     2 4 2 4 2 3 4     3 3 4 4 4 
182 3 3   4     2 2 2 4 2 3 4     3 3 1 4 2 
183 4 3   4     2 4 2 3 2 2 4     3 4 2 4 3 
184 4 2   4     2 2 2 4 2 1 4     3 4 1 4 2 
185 3 1   3     2 3 3 3 1 3 4     2 3 4 4 3 
186 2 2   4     2 2 2 4 4 2 4     4 4 3 4 4 
187 4 3   3     3 3 3 3 1 2 4     3 4 3 3 3 
188 4 3   3     2 4 3 3 2 3 4     3 4 2 4 3 
189 4 2   3     2 4 2 4 1 2 3     2 2 2 4 4 
190 3 4   3     4 4 4 4 4 2 3     3 3 2 4 4 
191 3 2   4     2 4 2 4 4 2 3     3 4 3 3 3 
192 4 1   2     2 4 4 4 2 1 4     2 2 2 3 3 
168 
 
193 4 3   2     3 3 2 4 4 1 4     2 2 1 4 3 
194 3 4   3     2 4 3 2 4 2 4     4 2 2 4 3 
195 3 4   2     4 3 4 3 1 2 4     3 4 3 4 3 
196 3 3   3     1 3 4 3 3 2 4     3 4 2 4 4 
Jml 677 570 0 578 0 0 535 582 553 643 588 520 602 0 0 624 671 555 624 588 
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Data Entry Instumen Penelitian Kuisioner Fasilitas Belajar 
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ∑ 
1 2 3 3 3 2 2 2 3 2   2 3 2 2 2 3 36 
2 4 3 2 3 2 2 2 1 2   2 3 2 2 2 2 34 
3 3 3 2 2 2 2 3 3 3   2 2 3 2 2 2 36 
4 2 3 3 4 2 2 2 3 2   2 2 2 2 2 3 36 
5 3 3 3 2 3 3 2 2 3   2 2 2 4 2 3 39 
6 3 3 3 3 3 2 2 3 3   2 3 3 4 3 2 42 
7 2 3 3 3 3 3 2 3 2   2 3 2 2 2 4 39 
8 3 3 2 2 2 2 2 3 3   2 3 2 2 3 2 36 
9 3 3 3 3 3 3 2 3 3   2 3 2 2 3 3 41 
10 3 3 3 4 3 2 4 4 4   3 4 4 3 4 4 52 
11 3 3 3 3 2 2 2 4 3   2 3 2 4 2 2 40 
12 2 1 2 2 2 3 3 2 3   2 3 3 2 2 2 34 
13 2 4 3 3 2 2 2 2 2   2 4 2 2 2 4 38 
14 3 3 3 4 4 3 4 4 4   4 4 3 3 4 4 54 
15 4 3 4 3 4 3 4 4 4   3 4 4 3 4 4 55 
16 4 2 2 3 3 2 3 3 3   2 3 2 2 3 4 41 
17 3 3 3 3 3 2 3 3 3   2 3 3 3 3 3 43 
18 2 2 4 4 3 2 4 4 3   2 4 4 3 4 4 49 
19 4 3 2 3 3 2 3 4 2   2 3 3 2 4 2 42 
20 2 3 2 3 2 3 2 3 2   2 2 2 2 2 2 34 
21 2 3 3 2 3 3 3 4 3   4 3 2 2 4 3 44 
22 4 3 2 3 2 3 3 4 2   2 3 3 3 3 4 44 
23 3 3 4 4 3 3 2 4 2   2 4 2 2 2 4 44 
24 3 3 3 3 3 3 3 4 3   2 2 3 2 3 3 43 
25 4 4 4 4 3 4 4 4 4   2 4 2 2 4 2 51 
26 3 3 3 2 4 3 4 4 3   2 3 2 3 4 4 47 
27 4 4 4 4 4 3 4 4 4   2 4 4 3 4 4 56 
28 4 3 3 3 3 4 2 4 2   4 4 4 2 3 4 49 
29 3 3 3 2 4 3 4 2 2   2 4 2 4 4 4 46 
30 2 4 4 2 3 3 2 2 1   2 1 3 2 1 2 34 
31 2 3 3 2 3 3 2 3 1   3 2 3 1 4 2 37 
32 3 4 2 1 3 3 2 3 1   3 1 2 1 2 2 33 
33 2 4 2 2 4 3 2 3 1   2 1 3 1 4 2 36 
34 1 4 4 1 3 2 1 4 1   2 1 1 4 4 1 34 
35 1 3 3 3 3 3 1 3 1   2 1 2 2 2 1 31 
36 2 4 3 2 3 3 2 3 1   1 2 2 2 3 1 34 
170 
 
37 2 4 2 3 2 3 2 3 1   1 1 2 2 3 1 32 
38 2 4 3 2 3 3 2 4 2   4 1 3 2 4 1 40 
39 2 4 4 2 3 2 3 4 1   3 2 4 1 4 2 41 
40 4 4 4 2 3 3 2 2 1   2 2 2 1 4 1 37 
41 1 4 2 2 1 2 1 2 1   2 1 1 1 4 1 26 
42 3 3 3 1 2 3 2 3 1   4 1 2 2 4 1 35 
43 1 3 3 2 3 3 1 2 1   1 1 1 1 2 1 26 
44 2 4 4 2 4 4 1 4 4   4 4 4 4 4 4 53 
45 2 4 3 3 3 3 2 4 1   2 1 2 4 3 2 39 
46 4 4 4 3 4 3 2 4 2   3 2 4 2 4 4 49 
47 2 4 3 2 3 4 2 4 1   3 2 2 2 3 1 38 
48 2 4 2 3 3 3 2 4 1   2 2 2 2 4 2 38 
49 1 4 4 2 4 4 2 3 1   2 2 2 4 2 1 38 
50 3 4 2 4 3 3 1 3 2   3 3 4 2 3 1 41 
51 4 4 4 3 4 3 4 4 1   3 3 3 1 4 1 46 
52 1 3 3 2 3 3 2 3 1   3 1 3 2 3 1 34 
53 1 4 3 2 3 2 2 3 1   2 3 3 2 4 2 37 
54 3 4 4 3 2 4 2 4 1   3 1 4 1 4 4 44 
55 2 4 4 3 2 4 1 3 1   2 1 3 2 4 1 37 
56 2 2 2 3 1 3 2 3 1   2 2 2 1 2 2 30 
57 1 3 3 2 3 3 2 3 1   3 1 3 2 3 1 34 
58 1 4 1 1 1 4 2 1 1   3 2 1 3 2 2 29 
59 2 4 4 3 3 3 2 4 1   2 2 2 1 4 1 38 
60 2 3 3 2 3 2 2 3 1   2 2 2 2 2 2 33 
61 3 3 3 3 3 3 2 4 2   4 4 4 2 2 4 46 
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4   3 4 4 4 4 4 59 
63 3 3 3 3 4 3 3 3 3   3 3 4 3 3 3 47 
64 3 4 4 3 4 3 4 4 2   2 3 4 2 2 2 46 
65 3 3 3 4 3 3 3 2 2   3 3 2 3 2 2 41 
66 3 3 2 2 3 3 2 2 3   2 4 2 2 4 4 41 
67 4 4 4 4 3 4 3 4 4   2 3 2 2 2 2 47 
68 2 2 2 3 2 3 2 2 2   2 3 3 3 3 3 37 
69 2 4 4 2 3 4 4 3 3   4 3 3 3 3 2 47 
70 3 3 3 4 3 4 3 3 1   4 2 1 4 4 2 44 
71 3 3 2 2 2 2 3 2 2   2 3 3 2 2 3 36 
72 3 2 3 2 3 2 3 2 2   2 2 2 2 2 3 35 
73 3 3 2 1 2 3 4 2 2   3 2 2 3 2 2 36 
74 3 3 3 2 2 3 3 2 3   3 4 3 3 4 2 43 
75 2 3 3 2 3 3 2 3 4   2 2 3 2 3 2 39 
171 
 
76 3 4 4 2 3 3 2 3 2   3 3 4 3 2 4 45 
77 3 1 2 3 2 3 4 3 3   3 4 3 3 3 2 42 
78 4 3 3 4 3 4 4 3 3   3 3 4 3 4 4 52 
79 3 3 3 3 3 3 2 2 3   2 2 2 2 2 2 37 
80 2 2 4 4 3 2 2 3 2   3 2 2 1 3 3 38 
81 2 3 2 3 2 3 2 4 2   2 4 2 3 1 4 39 
82 2 3 2 2 2 3 2 2 2   2 3 2 2 2 2 33 
83 4 4 4 4 2 3 2 2 2   2 4 2 4 2 4 45 
84 4 4 4 4 2 3 3 2 2   3 2 2 4 4 2 45 
85 2 3 3 3 2 2 2 3 2   2 2 2 2 2 3 35 
86 3 3 3 3 3 3 3 3 2   2 3 3 4 2 3 43 
87 3 3 4 2 3 3 3 2 3   3 3 3 2 4 3 44 
88 2 4 2 4 4 4 4 3 3   3 4 2 2 4 4 49 
89 4 4 4 4 2 3 2 3 3   2 3 2 3 2 3 44 
90 2 1 1 3 2 2 2 3 2   2 2 2 2 2 4 32 
91 3 4 3 4 3 3 3 4 2   2 3 3 4 2 3 46 
92 4 4 4 1 1 4 3 1 2   4 1 2 1 4 1 37 
93 2 3 2 2 2 2 3 2 3   2 2 2 2 2 2 33 
94 3 4 4 4 3 3 3 3 3   3 4 4 3 2 4 50 
95 2 3 3 2 2 3 3 3 2   2 3 3 2 2 2 37 
96 2 4 4 3 3 4 2 1 2   2 3 2 2 3 3 40 
97 2 3 3 2 2 3 2 2 2   2 2 2 2 3 3 35 
98 3 3 3 3 2 3 2 4 2   3 2 4 2 2 4 42 
99 2 3 1 2 2 2 2 2 2   2 2 2 2 2 2 30 
100 2 3 4 3 3 4 3 4 2   3 2 3 4 4 4 48 
101 3 4 4 4 3 3 4 4 3   4 4 2 3 3 2 50 
102 3 4 4 2 1 3 2 2 3   2 2 2 3 3 2 38 
103 2 2 2 3 2 2 2 2 2   2 4 2 2 2 1 32 
104 3 4 3 4 3 3 4 3 2   2 3 2 3 4 4 47 
105 3 3 3 3 3 2 2 3 2   2 4 4 2 3 4 43 
106 2 3 3 3 2 3 2 4 2   2 4 2 3 2 2 39 
107 2 1 1 2 2 4 2 2 2   1 2 2 3 2 1 29 
108 2 2 2 2 2 2 2 3 2   2 2 2 2 2 2 31 
109 3 3 4 3 3 2 3 4 2   2 4 2 2 2 4 43 
110 2 3 4 2 2 2 2 2 3   3 3 3 3 2 1 37 
111 3 4 3 4 2 4 2 4 2   2 4 4 3 3 4 48 
112 3 3 3 2 2 2 3 2 3   1 2 3 2 2 4 37 
113 3 2 3 2 3 3 3 1 2   2 2 2 2 2 3 35 
114 3 2 2 3 2 3 3 2 2   2 2 2 2 2 2 34 
172 
 
115 2 2 2 2 2 3 2 3 2   2 2 2 2 2 2 32 
116 3 3 3 2 2 3 2 4 4   2 3 4 2 2 1 40 
117 4 2 3 3 3 4 2 4 3   4 2 4 3 2 3 46 
118 3 2 3 3 3 2 2 3 2   2 3 3 2 2 2 37 
119 2 2 1 2 2 1 2 2 1   1 2 1 2 1 1 23 
120 2 2 3 2 3 3 3 3 2   2 3 2 3 3 2 38 
121 2 2 3 2 3 3 3 2 3   3 3 3 3 2 3 40 
122 2 3 2 2 3 2 2 3 2   2 2 2 2 2 2 33 
123 2 3 2 2 3 2 2 3 2   3 4 4 4 4 3 43 
124 2 3 4 2 3 2 2 2 2   2 3 2 3 3 4 39 
125 3 3 3 2 2 3 2 2 3   2 3 4 2 2 4 40 
126 3 3 3 2 3 3 3 2 3   4 3 3 3 3 2 43 
127 3 3 3 3 2 3 2 3 2   3 3 4 4 4 2 44 
128 2 2 2 2 2 3 2 2 2   2 1 2 2 2 2 30 
129 3 3 3 3 2 4 4 3 2   2 2 2 2 2 2 39 
130 2 3 4 2 3 3 4 3 3   2 4 4 3 4 3 47 
131 4 2 1 2 3 4 2 4 1   4 1 4 3 2 4 41 
132 2 3 2 3 2 3 2 3 2   2 3 3 2 2 3 37 
133 3 3 3 3 3 3 3 3 2   2 3 3 3 3 2 42 
134 3 2 3 2 2 2 2 2 2   3 2 4 3 2 4 38 
135 1 2 1 1 1 1 2 1 3   1 1 1 4 1 2 23 
136 3 3 3 3 2 3 2 3 2   2 3 2 3 2 3 39 
137 2 2 3 2 3 2 3 2 2   2 2 2 2 2 2 33 
138 2 2 2 3 2 3 2 3 2   2 2 2 3 3 3 36 
139 3 3 2 3 2 3 3 2 2   3 2 2 3 2 2 37 
140 3 2 2 2 3 3 3 3 2   3 2 2 3 3 2 38 
141 3 3 2 3 3 2 2 3 2   2 2 3 4 2 2 38 
142 3 3 3 2 2 2 3 2 3   2 2 2 3 3 2 37 
143 4 3 3 3 3 3 3 3 3   3 3 3 4 3 2 46 
144 2 4 4 2 4 4 2 4 3   3 4 4 2 3 2 47 
145 4 3 3 3 3 3 3 3 3   2 3 3 3 2 3 44 
146 3 4 3 3 3 2 2 3 2   2 3 2 3 2 4 41 
147 3 2 3 2 3 3 3 2 3   3 2 2 2 3 2 38 
148 3 3 3 3 4 3 2 2 2   2 4 4 2 4 4 45 
149 2 2 3 3 3 3 3 3 2   3 2 1 3 2 3 38 
150 3 2 2 2 2 3 3 3 2   2 3 3 2 2 3 37 
151 2 3 2 2 4 3 4 3 2   1 4 2 3 3 4 42 
152 3 3 3 3 4 2 3 4 2   3 3 3 3 3 2 44 
153 3 2 2 3 2 2 3 2 3   2 2 2 4 3 3 38 
173 
 
154 2 3 2 3 2 3 3 2 1   1 1 1 1 1 4 30 
155 3 3 3 4 3 2 3 2 3   3 3 2 4 3 3 44 
156 2 2 2 1 2 1 1 2 3   1 2 2 2 1 1 25 
157 3 2 3 3 3 2 3 2 4   2 4 1 4 4 3 43 
158 3 3 3 3 3 2 2 4 1   1 2 1 2 4 3 37 
159 2 3 3 4 3 3 3 3 4   3 2 2 3 3 4 45 
160 2 3 3 4 3 3 3 4 3   2 3 2 2 4 4 45 
161 2 3 3 2 3 3 3 3 3   2 3 2 2 2 3 39 
162 3 3 3 3 3 2 2 2 2   2 3 2 3 2 2 37 
163 2 2 2 3 2 2 2 3 2   1 2 2 3 2 3 33 
164 2 2 3 2 2 3 2 2 3   1 1 2 2 2 2 31 
165 4 3 4 4 2 3 4 4 3   2 4 3 4 2 2 48 
166 4 4 4 4 4 4 3 3 3   4 3 4 3 4 3 54 
167 1 3 2 2 2 4 3 2 3   2 3 2 2 2 1 34 
168 2 4 3 2 3 3 4 2 2   2 2 2 2 2 1 36 
169 4 4 3 3 3 3 3 4 2   2 2 3 2 4 1 43 
170 1 4 2 1 2 3 3 2 3   1 2 1 4 2 1 32 
171 2 4 4 3 3 4 3 3 2   3 2 2 4 2 4 45 
172 3 2 4 2 3 2 4 3 3   3 3 1 1 2 1 37 
173 3 3 4 3 2 4 3 3 4   3 4 2 2 4 4 48 
174 4 4 3 2 2 3 3 4 3   4 3 3 3 4 4 49 
175 3 4 4 4 4 3 4 4 3   4 3 3 4 4 4 55 
176 1 4 4 2 2 3 1 2 2   2 1 2 2 2 2 32 
177 1 4 2 2 2 1 3 2 2   2 2 1 1 2 1 28 
178 1 4 3 2 2 3 4 3 2   2 3 2 4 2 1 38 
179 1 4 4 2 3 4 4 3 4   3 3 1 2 2 1 41 
180 3 3 4 2 3 4 3 3 2   4 4 2 4 4 1 46 
181 4 4 4 3 2 4 3 3 4   3 3 2 2 4 4 49 
182 4 4 4 2 4 3 4 4 1   4 4 3 4 4 4 53 
183 2 3 4 4 3 3 4 4 2   2 3 4 2 4 2 46 
184 3 3 4 2 3 3 2 2 2   2 3 2 3 3 1 38 
185 2 4 3 4 3 4 3 3 2   4 2 2 2 3 4 45 
186 3 4 3 2 3 3 4 2 2   3 4 1 1 1 4 40 
187 3 4 1 2 1 3 2 1 3   2 2 2 3 1 2 32 
188 3 3 1 3 1 2 3 1 3   3 2 2 4 2 1 34 
189 4 3 1 2 1 2 3 2 3   3 2 1 3 2 2 34 
190 1 3 1 1 3 2 2 1 3   2 2 2 3 1 2 29 
191 4 3 1 3 3 2 2 2 3   3 2 2 3 2 2 37 
192 4 4 3 2 4 2 2 1 3   4 2 3 4 2 4 44 
174 
 
193 2 4 2 4 4 3 3 3 3   2 2 2 1 3 2 40 
194 4 4 2 4 2 1 4 2 4   4 1 2 3 4 2 43 
195 4 2 3 3 3 2 4 2 2   3 2 2 3 2 3 40 
196 4 4 1 4 4 1 2 4 4   4 1 2 2 2 2 41 
Jml 518 612 565 522 526 553 511 560 453 0 476 507 485 497 536 499 7820 
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Data Entry Instrumen Penelitian Kuesioner Kualitas Pembelajaran  
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ∑ 
1 4 4 3 4 4 4 2 4 4 2   4 39 
2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3   2 31 
3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4   3 34 
4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4   3 37 
5 2 4 4 2 3 2 2 2 3 2   3 29 
6 4 3 3 2 3 2 2 2 3 2   3 29 
7 3 3 3 4 4 4 2 3 3 2   3 34 
8 3 4 4 3 3 4 2 3 4 3   3 36 
9 3 3 4 4 4 4 2 4 4 2   3 37 
10 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2   4 38 
11 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3   3 34 
12 3 3 2 3 4 3 2 3 4 2   4 33 
13 4 4 2 4 4 4 3 2 4 2   3 36 
14 3 3 4 2 4 2 2 4 4 2   4 34 
15 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2   3 33 
16 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4   3 35 
17 4 3 4 2 3 2 2 4 4 3   2 33 
18 3 3 4 3 3 3 2 3 4 2   4 34 
19 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2   3 33 
20 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3   2 31 
21 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3   3 32 
22 3 3 3 2 3 1 2 2 3 3   2 27 
23 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3   3 37 
24 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2   3 32 
25 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2   2 25 
26 2 3 4 2 2 3 2 3 4 4   2 31 
27 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4   3 31 
28 3 4 4 3 3 4 2 4 3 4   3 37 
29 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3   2 30 
30 4 4 1 2 1 2 2 3 2 3   3 27 
31 1 3 1 2 2 4 1 2 2 2   2 22 
32 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2   2 33 
33 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4   3 39 
34 4 3 2 3 4 2 3 3 2 1   2 29 
35 3 4 3 2 2 2 4 2 3 2   3 30 
36 4 3 4 4 4 1 2 1 3 4   2 32 
176 
 
37 2 2 4 4 3 3 1 2 4 2   2 29 
38 3 3 4 2 3 2 2 2 2 2   4 29 
39 3 4 4 2 4 2 3 4 2 4   2 34 
40 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4   4 41 
41 3 3 2 3 2 2 4 2 4 4   3 32 
42 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4   2 37 
43 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2   2 31 
44 3 4 4 2 2 3 2 4 3 2   3 32 
45 4 3 4 3 3 3 2 2 3 2   3 32 
46 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2   2 33 
47 2 4 3 2 2 3 2 3 3 2   2 28 
48 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3   2 33 
49 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2   4 32 
50 2 3 4 2 4 3 2 2 3 2   2 29 
51 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2   2 32 
52 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3   4 38 
53 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3   2 29 
54 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3   3 36 
55 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2   3 36 
56 2 2 4 3 3 3 1 3 3 3   2 29 
57 2 3 3 2 3 3 4 3 2 2   2 29 
58 3 3 2 2 3 3 2 2 4 3   3 30 
59 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4   3 36 
60 3 4 2 3 3 2 2 2 2 2   2 27 
61 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3   3 33 
62 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4   2 31 
63 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3   3 34 
64 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2   4 34 
65 3 3 2 4 4 3 3 4 4 2   4 36 
66 4 4 4 3 4 2 2 3 3 2   2 33 
67 3 3 3 2 3 4 2 4 3 2   2 31 
68 3 4 4 3 3 4 2 4 3 2   4 36 
69 3 4 3 3 3 2 3 2 3 4   4 34 
70 3 4 2 3 3 2 2 2 3 2   2 28 
71 4 3 3 4 2 4 3 2 2 4   3 34 
72 3 4 3 2 4 4 2 4 4 2   3 35 
73 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3   2 29 
74 3 4 4 2 3 3 2 2 3 2   2 30 
75 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2   3 32 
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76 2 4 4 3 2 2 4 3 2 3   2 31 
77 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3   4 36 
78 3 4 4 3 3 4 2 3 3 4   3 36 
79 3 4 4 2 4 2 2 3 3 3   3 33 
80 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3   3 31 
81 3 3 3 2 3 4 2 4 3 2   2 31 
82 4 3 3 3 4 4 2 3 4 2   3 35 
83 4 3 4 2 3 3 2 3 3 2   3 32 
84 3 2 4 3 3 2 2 3 3 4   2 31 
85 4 3 4 2 4 2 3 3 3 3   2 33 
86 4 3 3 2 3 3 2 2 4 2   2 30 
87 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4   2 31 
88 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4   4 41 
89 4 3 3 3 2 4 3 3 4 4   3 36 
90 4 3 3 3 3 2 3 4 4 2   3 34 
91 4 4 4 3 3 2 2 4 3 4   4 37 
92 3 4 4 3 2 2 2 2 2 2   3 29 
93 3 4 4 2 3 3 4 2 3 3   3 34 
94 2 3 4 2 4 2 4 2 4 3   3 33 
95 2 4 2 3 3 2 2 4 4 4   2 32 
96 3 4 4 2 2 4 3 2 3 4   2 33 
97 4 4 3 2 4 2 3 4 4 3   2 35 
98 4 4 4 3 2 2 3 4 3 4   3 36 
99 4 3 1 4 2 4 2 3 3 1   4 31 
100 3 4 4 4 2 3 3 4 2 4   4 37 
101 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2   3 27 
102 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3   4 34 
103 2 3 2 3 4 4 3 3 2 2   3 31 
104 3 4 2 3 3 2 2 3 2 4   3 31 
105 3 4 3 4 2 2 2 2 3 4   3 32 
106 3 2 3 3 3 2 4 2 3 2   2 29 
107 4 4 3 2 3 3 2 2 4 4   4 35 
108 2 3 3 4 3 2 2 3 4 3   2 31 
109 3 3 3 2 3 2 2 4 3 1   3 29 
110 3 3 3 2 2 2 4 3 2 3   2 29 
111 4 3 2 4 4 3 2 3 3 3   3 34 
112 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3   3 33 
113 3 4 4 3 4 3 2 3 2 2   3 33 
114 3 1 1 3 4 3 2 2 4 2   3 28 
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115 2 2 3 2 2 1 1 4 2 2   2 23 
116 3 2 2 2 3 4 4 2 3 3   4 32 
117 2 2 2 4 3 3 2 3 2 1   4 28 
118 2 4 4 3 3 2 2 2 3 4   2 31 
119 2 3 4 2 2 2 1 2 2 3   2 25 
120 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3   3 32 
121 4 1 4 2 2 4 3 2 2 2   3 29 
122 3 4 4 4 2 2 2 2 2 2   3 30 
123 3 4 2 3 3 2 2 4 2 3   2 30 
124 3 4 2 2 3 4 2 3 2 3 
  
2 30 
125 4 4 3 4 4 4 2 3 4 3   2 37 
126 1 2 3 1 1 1 3 2 1 3   2 20 
127 1 4 1 1 1 2 1 3 2 2   2 20 
128 1 3 2 1 2 2 4 2 1 3   2 23 
129 1 4 2 1 2 3 2 4 1 3   3 26 
130 1 3 4 1 1 2 2 3 1 2   3 23 
131 2 4 2 1 3 2 4 4 1 4   3 30 
132 0 2 3 1 3 2 2 4 0 2   3 22 
133 2 3 2 1 2 2 3 1 1 3   3 23 
134 2 3 3 2 2 4 3 3 3 4   3 32 
135 4 4 3 3 3 3 4 4 1 2   4 35 
136 2 4 2 1 3 2 3 3 1 3   4 28 
137 2 4 4 1 2 3 3 4 1 2   3 29 
138 2 4 4 2 3 2 2 4 2 2   4 31 
139 2 4 4 3 3 3 4 2 2 4   3 34 
140 2 3 4 2 4 2 4 3 2 4   3 33 
141 1 2 4 1 2 3 3 2 1 3   3 25 
142 2 3 2 2 2 3 1 4 2 3   4 28 
143 3 4 3 2 2 3 3 3 1 2   3 29 
144 1 4 2 2 2 4 3 3 2 4   3 30 
145 3 4 3 2 3 4 2 2 3 3   2 31 
146 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2   3 24 
147 2 3 3 3 3 2 2 4 2 3   4 31 
148 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4   4 41 
149 2 3 4 3 3 4 3 4 2 2   2 32 
150 1 2 2 1 3 2 2 4 1 2   4 24 
151 3 3 4 2 3 3 3 4 0 3   4 32 
152 2 3 2 2 3 4 3 4 3 2   4 32 
153 2 4 4 1 2 2 3 3 1 4   3 29 
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154 1 2 3 1 1 3 2 3 1 3   2 22 
155 3 3 2 1 3 2 3 3 1 4   2 27 
156 2 4 2 1 1 2 4 2 3 3   4 28 
157 3 3 4 2 2 3 2 2 1 2   2 26 
158 3 3 3 2 4 2 2 2 1 3   2 27 
159 4 4 3 2 2 4 3 3 1 2   3 31 
160 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3   4 33 
161 4 4 4 3 3 2 3 4 1 3   2 33 
162 3 3 4 2 3 2 2 1 1 2   4 27 
163 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3   4 38 
164 3 3 2 3 3 3 4 3 2 1   2 29 
165 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2   3 29 
166 4 4 2 2 3 4 3 2 2 2   2 30 
167 3 4 0 1 1 2 2 1 1 3   2 20 
168 2 4 2 2 2 2 2 1 1 2   2 22 
169 3 3 3 3 2 2 3 2 1 3   3 28 
170 2 4 2 2 3 2 4 2 1 3   3 28 
171 3 3 2 3 2 1 1 3 1 3   2 24 
172 3 4 4 3 2 1 2 2 1 4   3 29 
173 2 2 3 3 4 3 2 4 2 2   2 29 
174 3 4 3 4 2 1 4 2 1 4   2 30 
175 4 4 4 2 2 2 2 2 2 3   2 29 
176 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3   4 35 
177 4 4 2 2 4 4 2 4 1 2   4 33 
178 3 3 2 2 4 4 1 3 2 2   3 29 
179 4 4 3 4 4 3 2 3 1 3   2 33 
180 4 4 1 2 3 2 3 4 1 3   4 31 
181 3 4 4 3 4 4 2 3 4 3   4 38 
182 2 2 3 4 4 4 4 2 2 2   2 31 
183 3 4 4 3 3 2 3 2 1 3   2 30 
184 4 4 4 1 4 4 4 3 1 2   1 32 
185 3 4 3 2 4 4 3 2 1 3   2 31 
186 2 4 2 3 3 4 4 2 3 2   3 32 
187 3 4 1 2 2 3 1 3 1 2   3 25 
188 3 4 1 3 3 2 3 2 2 3   3 29 
189 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2   3 24 
190 4 3 3 2 4 3 2 3 4 4   3 35 
191 3 4 2 2 3 3 4 3 2 2   3 31 
192 2 4 2 2 3 3 2 2 1 2   2 25 
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193 1 4 2 1 2 3 2 2 1 2   2 22 
194 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3   2 25 
195 3 3 4 3 3 2 3 2 1 4   2 30 
196 2 3 2 3 3 2 4 2 1 3   4 29 
Jml 567 657 593 498 565 546 508 568 492 539 0 552 6085 
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Lampiran 8 
Data Kualitas Indikator Variabel 
Penelitian 
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Lampiran 9 
Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 
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1. Distribusi Frekuensi 
Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval 
tertentu menurut kategori tertentu sebuah daftar (M. Iqbal Hasan, 2005: 41). 
Distribusi frekuensi ini dilakukan untuk mengubah data tunggal untuk 
dijadikan data kelompok dengan skala pengukuran menggunakan data interval. 
Data interval adalah data dimana objek/kategori dapat diurutkan berdasarkan 
suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antara tiap objek 
yang memiliki kategori sama. Bagian-bagian dari distrubusi frekuensi yang 
harus diketahui, antara lain: banyaknya kelas (k), jangkauan kelas (R),dan  
panjang interval kelas (i). 
a. Distribusi frekuensi karakteristik guru (X1) 
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diketahui nilai-nilai 
yang dibutuhkan untuk membuat distribusi frekuensi budaya sekolah 
dengan sampel digunakan sebanyak 196 orang sebagai berikut: 
1) Menentunkan panjang kelas (k) 
 = 1 + 3,3 log 
 
    = 1 + 3,3 log 196 
    = 1 + 3,3 . 2,292 
    = 1 + 7,56 = 8,6 ≈ 9 kelas 
2) Menentukan jangkauan (R) 
R = data terbesar – data terkecil 
   = 60 - 33 = 27 
3) Menentukan panjang interval kelas (i) 
 =   
   = 279 = 3 
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4) Membuat tabel distribusi frekuensi 
Setelah bagian-bagian data untuk melengkapi pembuatan 
distribusi frekuensi lengkap, maka langkah selanjutnya menganalisis 
dengan bantuan program komputer Microsoft Excel dalam membuat tabel 
distribusi frekuensi seperti tampak di bawah ini: 
Distribusi Frekuensi Variabel Karakteristik Guru 
No. Interval f X X² fX fX² 
1. 33-35 5 34 1156 170 5780 
2. 36-38 8 37 1369 296 10952 
3. 39-41 28 40 1600 1120 44800 
4. 42-44 35 43 1849 1505 64715 
5. 45-47 55 46 2116 2530 116380 
6. 48-50 42 49 2401 2058 100842 
7.  51-53 15 52 2704 780 40560 
8. 54-56 5 55 3025 275 15125 
9. 57-60 3 75.5 5700.25 226.5 17100.75 
Total 196 431.5   8960.5 416254.8 
 Berdasarkan hasil yang telah diperoleh tersebut, maka dapat 
dihitung harga rerata, standar deviasi, dan varians dari variabel 
karakteristik guru berikut ini: 
a) Rerata / mean () 
 = ∑ ∑   
    = 8960.5196 = 45,71 
b) Varians sampel s2 
"# = ∑ #∑  − %∑ ∑  &
#
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      = 416254.8196 − '8960.5196 (
#
 
      = 2110.386 − 2077 = 33,71 
c) Standar deviasi (s) 
s = √*+,+
" 
  = √33,71 = 5,80 
b. Distribusi frekuensi fasilitas belajar (X2) 
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diketahui nilai-nilai 
yang dibutuhkan untuk membuat distribusi frekuensi keteladanan guru 
dengan sampel digunakan sebanyak 196 orang sebagai berikut: 
1) Menentunkan panjang kelas (k) 
 = 1 + 3,3 log 
 
    = 1 + 3,3 log 196 
    = 1 + 3,3 . 2,292 
    = 1 + 7,56 = 8,6 ≈ 9 kelas 
2) Menentukan jangkauan (R) 
R = data terbesar – data terkecil 
   = 59 -23 = 34 
3) Menentukan panjang interval kelas (i) 
 =   
   = 349 = 4 
4) Membuat tabel distribusi frekuensi 
Setelah bagian-bagian data untuk melengkapi pembuatan 
distribusi frekuensi lengkap, maka langkah selanjutnya menganalisis 
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dengan bantuan program komputer Microsoft Excel dalam membuat tabel 
distribusi frekuensi seperti tampak di bawah ini: 
Distribusi Frekuensi Variabel Fasilitas Belajar 
No. Interval f X X² fX fX² 
1. 23-26 5 24.5 600.25 122.5 3001.25 
2. 27-30 8 28.5 812.25 228 6498 
3. 31-34 29 32.5 1056.25 942.5 30631.25 
4. 35-38 49 36.5 1332.25 1788.5 65280.25 
5. 39-42 35 40.5 1640.25 1417.5 57408.75 
6. 43-46 40 44.5 1980.25 1780 79210 
7.  47-50 19 48.5 2352.25 921.5 44692.75 
8. 51-54 7 52.5 2756.25 367.5 19293.75 
9. 55-59 4 56.5 3192.25 226 12769 
Total 196 364.5   7794 318785 
 Berdasarkan hasil yang telah diperoleh tersebut, maka dapat dihitung 
harga rerata, standar deviasi, dan varians dari variabel fasilitas belajar berikut ini:  
a) Rerata / mean () 
 = ∑ ∑   
= --./0.1 =39,76 
b) Varians sampel (s2) 
"# = ∑ #∑  − %∑ ∑  &
#
 
      = 234546196 − '7794196 (
#
 
      = 1626,5 − 1581,28 = 45,17 
c) Standar deviasi (s) 
s = √*+,+
" 
  = 745,17 = 6,72 
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c. Distribusi frekuensi kualitas pembelajaran (Y) 
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diketahui nilai-nilai 
yang dibutuhkan untuk membuat distribusi frekuensi kualitas pembelajaran 
dengan sampel digunakan sebanyak 196 orang sebagai berikut: 
1) Menentunkan panjang kelas (k) 
 = 1 + 3,3 log 
 
    = 1 + 3,3 log 196 
    = 1 + 3,3 . 2,292 
    = 1 + 7,56 = 8,6 ≈ 8 kelas 
2) Menentukan jangkauan (R) 
R = data terbesar – data terkecil 
   = 41 -20 = 19 
3) Menentukan panjang interval kelas (i) 
 =   
   = 199 = 3 
4) Membuat tabel distribusi frekuensi 
Setelah bagian-bagian data untuk melengkapi pembuatan 
distribusi frekuensi lengkap, maka langkah selanjutnya menganalisis 
dengan bantuan program komputer Microsoft Excel dalam membuat tabel 
distribusi frekuensi seperti tampak di bawah ini: 
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Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Pembelajaran 
No. Interval f X X² fX fX² 
1. 20-22 8 21 441 168 3528 
2. 23-25 14 24 576 336 8064 
3. 26-28 18 27 729 486 13122 
4. 29-31 65 30 900 1950 58500 
5. 32-34 55 33 1089 1815 59895 
6. 35-37 27 36 1296 972 34992 
7.  38-40 6 39 1521 234 9126 
8. 41-43 3 42 1764 126 5292 
9. 44-46 0 45 2025 0 0 
Total 196 297   6087 192519 
Berdasarkan hasil yang telah diperoleh tersebut, maka dapat 
dihitung harga rerata, standar deviasi, dan varians dari variabel kualitas 
pembelajaran berikut ini: 
a) Rerata / mean () 
 = ∑ ∑   
    = 6087196 = 31,05 
b) Varians sampel (s2) 
"# = ∑ #∑  − %∑ ∑  &
#
 
      = 192519196 − '6087196 (
#
 
      = 982.23 − 964.48 = 17.75 
c) Standar deviasi (s) 
s = √*+,+
" 
  = √17.75 = 4,21 
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Uji Prasarat Analisis 
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Uji Normalitas Data 
Syarat data dapat didistribusi secara normal adalah dengan melakukan 
pengujian normalitas data. Pengujian normalitas data digunakan untuk 
mengetahui apakah data tersebut normal atau tidak. Jika hasil data yang diuji 
berbentuk normal, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik 
parametris. Jika hasil data yang diuji tidak normal, maka teknik analisis yang 
digunakan adalah statistik non-parametris. 
Pengujian normalitas data ini menggunakan  rumus Chi Kuadrat. Syarat 
data berdistribusi normal apabila skor Chi Kuadrat yang diperoleh dari hasil 
perhitungan ( 9# ) lebih kecil dari skor Chi Kuadrat yang diperoleh dari tabel ( 
:# ) pada taraf signifikan 5% dan derajat kebebasan (dk) yang digunakan 6 – 1 
= 5. Merujuk pada tabel harga Chi Kuadrat, maka nilai :#  adalah 11,070. 
Untuk kurva normal baku, kelas dibagi menjadi 6 sesuai dengan simpangan 
baku standar yaitu 2,27%; 13,53%; 34,13%; 34,13%; 13,53%; dan 2,27%.  
- Ho : Data tidak normal, sehingga menggunakan statistik non-parametris 
( 9# > :#) 
- Ha : Data normal, sehingga menggunakan statistik parametris ( 9# < :#) 
a. Uji Normalitas Data Variabel Karakteristik Guru (X1) 
Jumlah kelas interval telah diketahui yaitu 6 kelas, maka hasil 
distribusi pengujian normalitas datanya adalah sebagai berikut: 
5) Menentukan jangkauan (R) 
R = data terbesar – data terkecil 
   = 60 – 33 = 27 
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6) Menentukan panjang interval kelas (i) 
 =   
			 276  4 
 
7) Frekuensi yang diharapkan 9 
- Baris pertama = 2,27% x 196  = 5,292 
- Baris kedua = 13,53% x 196  = 26,1464 
- Baris ketiga = 34,13% x 19  = 66,5616 
- Baris keempat = 34,13% x 19  = 66,5616 
- Baris kelima = 13,53% x 196 = 26,1464 
- Baris keenam = 2,27% x 196  = 5,292 
8) Membuat tabel distribusi frekuensi 
Setelah bagian-bagian data untuk melengkapi pembuatan 
distribusi frekuensi lengkap, maka langkah selanjutnya menganalisis 
dengan bantuan program komputer Microsoft Excel dalam membuat tabel 
distribusi uji normalitas data seperti tampak di bawah ini: 
Tabel Penolong Uji Normalitas Data Variabel Karakteristik guru 
Interval  
 
 
 
 
 
 
 
 
33-36 6 5.292 0.708 0.501264 0.094721 
37-41 35 26.1464 8.8536 78.38623 2.997974 
42-46 75 66.5616 8.4384 71.20659 1.069785 
47-51 62 66.5616 -4.5616 20.80819 0.312616 
52-56 15 26.1464 -11.1464 124.2422 4.751791 
57-61 3 5.292 -2.292 5.253264 0.99268 
Jumlah 196 196 0 300.3978 10.21957 
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Berdasarkan hasil dari tabel diatas, Harga Chi Kuadrat hitung 
( 9#) adalah 10,21. Jika nilai Chi Kuadrat tabel (:#)pada taraf kesalahan 
5% adalah 11,070, maka harga chi kudrat hitung ( 9#= 10,21) lebih kecil 
daripada harga Chi Kuadrat tabel (:# = 11,070) . Dengan demikian, 
data variabel karakteristik guru teruji berdistribusi normal sehingga 
dalam perhitungan dapat menggunakan statistik parametris. Hal ini 
berarti  9# < :#, Ho ditolak dan Ha diterima. 
b. Uji Normalitas Data Variabel Fasilitas Belajar (X2) 
Jumlah kelas interval telah diketahui yaitu 6 kelas, maka hasil 
distribusi pengujian normalitas datanya adalah sebagai berikut: 
1) Menentukan jangkauan (R) 
R = data terbesar – data terkecil 
   = 59 -23 = 36 
2) Menentukan panjang interval kelas (i) 
 =   
   = 366 = 6 
3) Frekuensi yang diharapkan (9) 
- Baris pertama = 2,27% x 196  = 5,292 
- Baris kedua = 13,53% x 196  = 26,1464 
- Baris ketiga = 34,13% x 19  = 66,5616 
- Baris keempat = 34,13% x 19  = 66,5616 
- Baris kelima = 13,53% x 196 = 26,1464 
- Baris keenam = 2,27% x 196  = 5,292 
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4) Membuat tabel distribusi frekuensi 
Setelah bagian-bagian data untuk melengkapi pembuatan 
distribusi frekuensi lengkap, maka langkah selanjutnya menganalisis 
dengan bantuan program komputer Microsoft Excel dalam membuat tabel 
distribusi uji normalitas data seperti tampak di bawah ini: 
Tabel Penolong Uji Normalitas Data Variabel Fasilitas belajar 
Interval 
 
   
 
 
 
 
23-28 6 5.292 0.708 0.501264 0.094721 
29-34 36 26.1464 9.8536 97.09343 3.713453 
35-40 67 66.5616 0.4384 0.192195 0.002887 
41-46 57 66.5616 -9.5616 91.42419 1.373528 
47-52 22 26.1464 -4.1464 17.19263 0.657553 
53-59 8 5.292 2.708 7.333264 1.385726 
   196 196 0 213.737 7.227868 
Berdasarkan hasil dari tabel diatas, Harga Chi Kuadrat hitung 
(	9#) adalah 7,22. Jika nilai Chi Kuadrat tabel (:#)pada taraf kesalahan 
5% adalah 11,070, maka harga chi kudrat hitung 	9#= 7,22) lebih kecil 
daripada harga Chi Kuadrat tabel :#  11,070 . Dengan demikian, 
data variabel fasilitas belajar teruji berdistribusi normal sehingga dalam 
perhitungan dapat menggunakan statistik parametris. Hal ini berarti 
	9# < :#, Ho ditolak dan Ha diterima. 
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c. Uji normalitas data variabel kualitas pembelajaran (Y) 
Jumlah kelas interval telah diketahui yaitu 6 kelas, maka hasil 
distribusi pengujian normalitas datanya adalah sebagai berikut: 
1) Menentukan jangkauan (R) 
R = data terbesar – data terkecil 
   = 41 - 20 = 19 
2) Menentukan panjang interval kelas (i) 
    
   = 196 = 4 
3) Frekuensi yang diharapkan (9) 
- Baris pertama = 2,27% x 196  = 5,292 
- Baris kedua = 13,53% x 196  = 26,1464 
- Baris ketiga = 34,13% x 19  = 66,5616 
- Baris keempat = 34,13% x 19  = 66,5616 
- Baris kelima = 13,53% x 196 = 26,1464 
- Baris keenam = 2,27% x 196  = 5,292 
4) Membuat tabel distribusi frekuensi 
Setelah bagian-bagian data untuk melengkapi pembuatan 
distribusi frekuensi lengkap, maka langkah selanjutnya menganalisis 
dengan bantuan program komputer Microsoft Excel dalam membuat tabel 
distribusi uji normalitas data seperti tampak di bawah ini: 
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Tabel Penolong Uji Normalitas Data Variabel Kualitas pembelajaran 
 
Interval 
       
 
 
 
20-23 12 5.292 6.708 44.99726 8.502884 
24-28 28 26.1464 1.8536 3.435833 0.131407 
29-31 65 66.5616 -1.5616 2.438595 0.036637 
32-35 62 66.5616 -4.5616 20.80819 0.312616 
36-39 26 26.1464 -0.1464 0.021433 0.00082 
40-43 3 5.292 -2.292 5.253264 0.99268 
   196 196 0 76.95458 9.977044 
Berdasarkan hasil dari tabel diatas, Harga Chi Kuadrat hitung 
(	9#) adalah 9,97. Jika nilai Chi Kuadrat tabel (:#)pada taraf kesalahan 
5% adalah 11,070, maka harga chi kudrat hitung 	9#= 9,97) lebih kecil 
daripada harga Chi Kuadrat tabel :#  11,070 . Dengan demikian, 
data variabel kualitas pembelajaran teruji berdistribusi normal sehingga 
dalam perhitungan dapat menggunakan statistik parametris. Hal ini 
berarti 	9# < :#, Ho ditolak dan Ha diterima. 
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Lampiran 11 
Analisis Uji Hipotesis Korelasi Ganda 
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A. Korelasi Product Moment dan Korelasi Ganda 
Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan 
hubungan antar variabel. Analisis korelasi digunakan juga untuk mengetahui 
apakah variabel yang terkait memiliki hubungan atau tidak. Analisis korelasi 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi Product Moment dan 
Korelasi Ganda dengan dua variabel. Berikut perhitungan untuk masing-
masing korelasi untuk pengujian hipotesis. 
1. Korelasi Product Moment adalah teknik korelasi yang digunakan untuk 
mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data 
kedua variabel tersebut berbentuk interval atau rasio. Berikut ini adalah rumus 
yang digunakan dalam menentukan harga r pada  korelasi Product Mome: 
,=>  
∑=>7∑=#>² 
Dimana: 
,=>  Korelasi antara variabel x dengan y 
= (xi - x ̄_) 
>  (yi - ȳ) 
2. Korelasi Ganda adalah   
A.BC.BD = E,ABC# + ,ABD# − 2,ABC . ,ABD . ,BCBD1 − ,BCBD #  
Sumber: Sugiyono (2012: 233) 
Keterangan: 
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21. xxy
R = Korelasi antara karakteristik guru (X1) dan fasilitas belajar (X2) 
terhadap 
     Kualitas pembelajaran (Y) 
1yx
r = Korelasi antara karakteristik guru (X1) dengan kualitas pembelajaran 
(Y) 
2yx
r  = Korelasi antara fasilitas belajar (X2) dengan kualitas pembelajaran (Y) 
21xx
r = Korelasi antara karakteristik guru (X1) dengan fasilitas belajar (X2) 
Berdasarkan data yang diperoleh, maka dengan bantuan program 
komputer Microsoft Excel didapatkan harga-harga sebagai berikut: 
Tabel Penolong Analisis Korelasi Ganda 
No X1 X2 Y X1.Y X2.Y X1.X2 X12 X22 Y2 
1 60 36 39 2340 1404 2160 3600 1296 1521 
2 45 34 31 1395 1054 1530 2025 1156 961 
3 43 36 34 1462 1224 1548 1849 1296 1156 
4 51 36 37 1887 1332 1836 2601 1296 1369 
5 43 39 29 1247 1131 1677 1849 1521 841 
6 41 42 29 1189 1218 1722 1681 1764 841 
7 48 39 34 1632 1326 1872 2304 1521 1156 
8 50 36 36 1800 1296 1800 2500 1296 1296 
9 51 41 37 1887 1517 2091 2601 1681 1369 
10 50 52 38 1900 1976 2600 2500 2704 1444 
11 45 40 34 1530 1360 1800 2025 1600 1156 
12 46 34 33 1518 1122 1564 2116 1156 1089 
13 52 38 36 1872 1368 1976 2704 1444 1296 
14 54 54 34 1836 1836 2916 2916 2916 1156 
15 42 55 33 1386 1815 2310 1764 3025 1089 
16 48 41 35 1680 1435 1968 2304 1681 1225 
17 48 43 33 1584 1419 2064 2304 1849 1089 
18 54 49 34 1836 1666 2646 2916 2401 1156 
19 45 42 33 1485 1386 1890 2025 1764 1089 
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20 47 34 31 1457 1054 1598 2209 1156 961 
21 43 44 32 1376 1408 1892 1849 1936 1024 
22 42 44 27 1134 1188 1848 1764 1936 729 
23 46 44 37 1702 1628 2024 2116 1936 1369 
24 48 43 32 1536 1376 2064 2304 1849 1024 
25 37 51 25 925 1275 1887 1369 2601 625 
26 40 47 31 1240 1457 1880 1600 2209 961 
27 42 56 31 1302 1736 2352 1764 3136 961 
28 44 49 37 1628 1813 2156 1936 2401 1369 
29 38 46 30 1140 1380 1748 1444 2116 900 
30 34 34 27 918 918 1156 1156 1156 729 
31 45 37 22 990 814 1665 2025 1369 484 
32 48 33 33 1584 1089 1584 2304 1089 1089 
33 57 36 39 2223 1404 2052 3249 1296 1521 
34 46 34 29 1334 986 1564 2116 1156 841 
35 37 31 30 1110 930 1147 1369 961 900 
36 40 34 32 1280 1088 1360 1600 1156 1024 
37 45 32 29 1305 928 1440 2025 1024 841 
38 33 40 29 957 1160 1320 1089 1600 841 
39 53 41 34 1802 1394 2173 2809 1681 1156 
40 54 37 41 2214 1517 1998 2916 1369 1681 
41 39 26 32 1248 832 1014 1521 676 1024 
42 49 35 37 1813 1295 1715 2401 1225 1369 
43 38 26 31 1178 806 988 1444 676 961 
44 45 53 32 1440 1696 2385 2025 2809 1024 
45 45 39 32 1440 1248 1755 2025 1521 1024 
46 42 49 33 1386 1617 2058 1764 2401 1089 
47 35 38 28 980 1064 1330 1225 1444 784 
48 44 38 33 1452 1254 1672 1936 1444 1089 
49 35 38 32 1120 1216 1330 1225 1444 1024 
50 46 41 29 1334 1189 1886 2116 1681 841 
51 44 46 32 1408 1472 2024 1936 2116 1024 
52 42 34 38 1596 1292 1428 1764 1156 1444 
53 37 37 29 1073 1073 1369 1369 1369 841 
54 49 44 36 1764 1584 2156 2401 1936 1296 
55 39 37 36 1404 1332 1443 1521 1369 1296 
56 41 30 29 1189 870 1230 1681 900 841 
57 43 34 29 1247 986 1462 1849 1156 841 
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58 41 29 30 1230 870 1189 1681 841 900 
59 50 38 36 1800 1368 1900 2500 1444 1296 
60 41 33 27 1107 891 1353 1681 1089 729 
61 46 46 33 1518 1518 2116 2116 2116 1089 
62 48 59 31 1488 1829 2832 2304 3481 961 
63 43 47 34 1462 1598 2021 1849 2209 1156 
64 49 46 34 1666 1564 2254 2401 2116 1156 
65 50 41 36 1800 1476 2050 2500 1681 1296 
66 41 41 33 1353 1353 1681 1681 1681 1089 
67 41 47 31 1271 1457 1927 1681 2209 961 
68 48 37 36 1728 1332 1776 2304 1369 1296 
69 51 47 34 1734 1598 2397 2601 2209 1156 
70 41 44 28 1148 1232 1804 1681 1936 784 
71 51 36 34 1734 1224 1836 2601 1296 1156 
72 49 35 35 1715 1225 1715 2401 1225 1225 
73 40 36 29 1160 1044 1440 1600 1296 841 
74 41 43 30 1230 1290 1763 1681 1849 900 
75 45 39 32 1440 1248 1755 2025 1521 1024 
76 40 45 31 1240 1395 1800 1600 2025 961 
77 42 42 36 1512 1512 1764 1764 1764 1296 
78 46 52 36 1656 1872 2392 2116 2704 1296 
79 49 37 33 1617 1221 1813 2401 1369 1089 
80 41 38 31 1271 1178 1558 1681 1444 961 
81 43 39 31 1333 1209 1677 1849 1521 961 
82 48 33 35 1680 1155 1584 2304 1089 1225 
83 45 45 32 1440 1440 2025 2025 2025 1024 
84 40 45 31 1240 1395 1800 1600 2025 961 
85 48 35 33 1584 1155 1680 2304 1225 1089 
86 49 43 30 1470 1290 2107 2401 1849 900 
87 38 44 31 1178 1364 1672 1444 1936 961 
88 50 49 41 2050 2009 2450 2500 2401 1681 
89 43 44 36 1548 1584 1892 1849 1936 1296 
90 49 32 34 1666 1088 1568 2401 1024 1156 
91 52 46 37 1924 1702 2392 2704 2116 1369 
92 41 37 29 1189 1073 1517 1681 1369 841 
93 50 33 34 1700 1122 1650 2500 1089 1156 
94 53 50 33 1749 1650 2650 2809 2500 1089 
95 40 37 32 1280 1184 1480 1600 1369 1024 
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96 50 40 33 1650 1320 2000 2500 1600 1089 
97 50 35 35 1750 1225 1750 2500 1225 1225 
98 50 42 36 1800 1512 2100 2500 1764 1296 
99 49 30 31 1519 930 1470 2401 900 961 
100 47 48 37 1739 1776 2256 2209 2304 1369 
101 40 50 27 1080 1350 2000 1600 2500 729 
102 47 38 34 1598 1292 1786 2209 1444 1156 
103 42 32 31 1302 992 1344 1764 1024 961 
104 46 47 31 1426 1457 2162 2116 2209 961 
105 40 43 32 1280 1376 1720 1600 1849 1024 
106 41 39 29 1189 1131 1599 1681 1521 841 
107 50 29 35 1750 1015 1450 2500 841 1225 
108 41 31 31 1271 961 1271 1681 961 961 
109 38 43 29 1102 1247 1634 1444 1849 841 
110 47 37 29 1363 1073 1739 2209 1369 841 
111 49 48 34 1666 1632 2352 2401 2304 1156 
112 47 37 33 1551 1221 1739 2209 1369 1089 
113 45 35 33 1485 1155 1575 2025 1225 1089 
114 43 34 28 1204 952 1462 1849 1156 784 
115 35 32 23 805 736 1120 1225 1024 529 
116 46 40 32 1472 1280 1840 2116 1600 1024 
117 45 46 28 1260 1288 2070 2025 2116 784 
118 44 37 31 1364 1147 1628 1936 1369 961 
119 49 23 25 1225 575 1127 2401 529 625 
120 45 38 32 1440 1216 1710 2025 1444 1024 
121 44 40 29 1276 1160 1760 1936 1600 841 
122 48 33 30 1440 990 1584 2304 1089 900 
123 47 43 30 1410 1290 2021 2209 1849 900 
124 43 39 30 1290 1170 1677 1849 1521 900 
125 47 40 37 1739 1480 1880 2209 1600 1369 
126 40 43 20 800 860 1720 1600 1849 400 
127 42 44 20 840 880 1848 1764 1936 400 
128 42 30 23 966 690 1260 1764 900 529 
129 46 39 26 1196 1014 1794 2116 1521 676 
130 37 47 23 851 1081 1739 1369 2209 529 
131 44 41 30 1320 1230 1804 1936 1681 900 
132 50 37 22 1100 814 1850 2500 1369 484 
133 42 42 23 966 966 1764 1764 1764 529 
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134 43 38 32 1376 1216 1634 1849 1444 1024 
135 53 23 35 1855 805 1219 2809 529 1225 
136 50 39 28 1400 1092 1950 2500 1521 784 
137 49 33 29 1421 957 1617 2401 1089 841 
138 45 36 31 1395 1116 1620 2025 1296 961 
139 50 37 34 1700 1258 1850 2500 1369 1156 
140 50 38 33 1650 1254 1900 2500 1444 1089 
141 49 38 25 1225 950 1862 2401 1444 625 
142 46 37 28 1288 1036 1702 2116 1369 784 
143 47 46 29 1363 1334 2162 2209 2116 841 
144 45 47 30 1350 1410 2115 2025 2209 900 
145 44 44 31 1364 1364 1936 1936 1936 961 
146 45 41 24 1080 984 1845 2025 1681 576 
147 48 38 31 1488 1178 1824 2304 1444 961 
148 57 45 41 2337 1845 2565 3249 2025 1681 
149 53 38 32 1696 1216 2014 2809 1444 1024 
150 41 37 24 984 888 1517 1681 1369 576 
151 56 42 32 1792 1344 2352 3136 1764 1024 
152 45 44 32 1440 1408 1980 2025 1936 1024 
153 44 38 29 1276 1102 1672 1936 1444 841 
154 46 30 22 1012 660 1380 2116 900 484 
155 47 44 27 1269 1188 2068 2209 1936 729 
156 50 25 28 1400 700 1250 2500 625 784 
157 45 43 26 1170 1118 1935 2025 1849 676 
158 48 37 27 1296 999 1776 2304 1369 729 
159 44 45 31 1364 1395 1980 1936 2025 961 
160 47 45 33 1551 1485 2115 2209 2025 1089 
161 53 39 33 1749 1287 2067 2809 1521 1089 
162 45 37 27 1215 999 1665 2025 1369 729 
163 52 33 38 1976 1254 1716 2704 1089 1444 
164 40 31 29 1160 899 1240 1600 961 841 
165 48 48 29 1392 1392 2304 2304 2304 841 
166 44 54 30 1320 1620 2376 1936 2916 900 
167 37 34 20 740 680 1258 1369 1156 400 
168 46 36 22 1012 792 1656 2116 1296 484 
169 45 43 28 1260 1204 1935 2025 1849 784 
170 35 32 28 980 896 1120 1225 1024 784 
171 45 45 24 1080 1080 2025 2025 2025 576 
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172 49 37 29 1421 1073 1813 2401 1369 841 
173 41 48 29 1189 1392 1968 1681 2304 841 
174 47 49 30 1410 1470 2303 2209 2401 900 
175 45 55 29 1305 1595 2475 2025 3025 841 
176 45 32 35 1575 1120 1440 2025 1024 1225 
177 45 28 33 1485 924 1260 2025 784 1089 
178 44 38 29 1276 1102 1672 1936 1444 841 
179 47 41 33 1551 1353 1927 2209 1681 1089 
180 44 46 31 1364 1426 2024 1936 2116 961 
181 49 49 38 1862 1862 2401 2401 2401 1444 
182 42 53 31 1302 1643 2226 1764 2809 961 
183 46 46 30 1380 1380 2116 2116 2116 900 
184 41 38 32 1312 1216 1558 1681 1444 1024 
185 42 45 31 1302 1395 1890 1764 2025 961 
186 47 40 32 1504 1280 1880 2209 1600 1024 
187 45 32 25 1125 800 1440 2025 1024 625 
188 47 34 29 1363 986 1598 2209 1156 841 
189 41 34 24 984 816 1394 1681 1156 576 
190 51 29 35 1785 1015 1479 2601 841 1225 
191 46 37 31 1426 1147 1702 2116 1369 961 
192 40 44 25 1000 1100 1760 1600 1936 625 
193 42 40 22 924 880 1680 1764 1600 484 
194 46 43 25 1150 1075 1978 2116 1849 625 
195 47 40 30 1410 1200 1880 2209 1600 900 
196 46 41 29 1334 1189 1886 2116 1681 841 
  
8871 7820 6085 278256 246297 357960 405759 320422 192261 
  X1 X2 Y X1.Y X2.Y X1.X2 X12 X22 Y2 
Berdasarkan tabel penolong korelasi ganda, maka dapat diketahui harga-
harga tiap variabel berikut ini: 
∑X1 = 8871  ∑Y2 = 192261 
∑X2 = 7820  ∑X1Y = 278256 
∑Y = 6085  ∑X2Y = 246297 
∑X12 = 405759 ∑X1X2 = 357960 
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∑X22 = 320422 
a. Korelasi antara karakteristik guru (X1) dengan kualitas pembelajaran (Y) 
Berdasarkan data yang telah diperoleh, maka dapat ditentukan harga korelasi 
antara karakteristik guru dengan kualitas pembelajaran sebagai berikut:  
,ABC  
∑0F − ∑0 ∙ ∑ FH
∑0# − ∑0#
∑F# − ∑F# 
        = 196(278256) − (8871)(6085)HI(196 ∙ 405759) − 8871²J(196 ∙ (192261)−6085#) 
        = 54538176 − 539800357(79528764 − 78694641)(37683156 − 37027225) 
        =  558141√834123 × 655931 
        =  LLM0/0-N.1MO./ =  0,75 
 
b. Korelasi antara fasilitas belajar (X2) dengan kualitas pembelajaran (Y) 
Berdasarkan data yang telah diperoleh, maka dapat ditentukan harga 
korelasi antara fasilitas belajar dengan kualitas pembelajaran sebagai 
berikut:  
,ABD = 
 ∑ #F − ∑ # ∙ ∑ FH(
 ∑ ## − (∑ #)#)(
 ∑ F# − (∑ F)#) 
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        = 196( 246297) − (7820)(6085)HI(196 ∙ 320422) − 7820#J(196 ∙ (192261)− 6085#) 
        = 48274212 − 475847007(62802712 − 61152400)(37683156 − 37027225) 
        = 689512√1650312 × 655931 
        = 6895121040428 = P, QQ 
c. Korelasi antara karakteristik guru (X1) dengan fasilitas belajar (X2) 
Berdasarkan data yang telah diperoleh, maka dapat ditentukan harga korelasi 
antara karakteristik guru dengan fasilitas belajar sebagai berikut:  
,BCBD = 
 ∑ 0# − ∑ 0 ∙ ∑ #H(
 ∑ 0# − (∑ 0)#)(
 ∑ ## − (∑ #)#) 
        = 196(357960) − (8871)(7820)HI(196 ∙ 405759) − 8871#J(196 ∙ (320422)−7820#) 
        = 70160160 − 693712207(79528764 − 78694641)(62802712 − 61152400) 
        = 834123√1459856 × 1650312 
        = 7889401173270 = P, Q5 
d. Korelasi antara karakteristik guru (X1) dan fasilitas belajar (X2) dengan 
karakteristik guru (Y) 
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Berdasarkan data-data yang telah diperoleh, maka dapat dianalisis 
harga korelasi antara karakteristik guru dan fasilitas belajar dengan kualitas 
pembelajaran sebagai berikut: 
A.BC.BD  E,ABC# + ,ABD# − 2,ABC . ,ABD . ,BCBD1 − ,BCBD #  
               = E0,75# + 0,66# − 2 ∙ 0,75 ∙ 0,66 ∙ 0,671 − 0,67#  
               = E0.569 + 0.4356 − 0.661 − 0.4489  
               = E 0.3410.5511 = P. 54 
Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 
hubungan positif variabel karakteristik guru dan fasilitas belajar terhadap 
kualitas pembelajaran sebesar 0,78. Untuk membuktikan apakah koefisien 
korelasi tersebut signifikan untuk digeneralisasikan ke dalam populasi, 
maka perlu membandingkan harga r tabel product moment. Bila sampel 
yang digunakan N=196 dan taraf kesalahan ditetapkan 5%, maka harga rtabel 
adalah sebesar 0,138. Syarat Ho adalah jika harga A.BC.BD < rtabel dan Ha 
adalah A.BC.BD >rtabel. Dengan membandingkan harga A.BC.BD  = 0,78 dan 
rtabel= 0,138, maka dapat diketahui bahwa A.BC.BD lebih besar 
daripadartabel(0,78 > 0,138). Ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima. 
Dengan demikian, data yang telah dianalisis dapat digeneralisasikan ke 
dalam populasi. 
e. Interprestasi Koefisien Korelasi (R2) 
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Menurut Sugiyono (2012:231), untuk menentukan interprestasi harga 
tiap koefisien korelasi, maka  digunakan pedoman untuk memberikan 
interprestasi terhadap koefisien korelasi sebagai berikut: 
Tabel Pedoman Insterprestasi Koefisien Korelasi 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,00 – 0,199 Sangat rendah 
0,20 – 0.399 Rendah 
0,40 – 0,599 Sedang 
0,60 – 0,799 Kuat 
0,80 – 1,000 Sangat Kuat 
Jika merujuk pada hasil korelasi yang diperoleh, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1) Korelasi antara karakteristik guru (X1) dengan kualitas pembelajaran (Y) 
sebesar 0,75, dengan demikian tingkat hubungan korelasi ini termasuk 
kuat. 
2) Korelasi antara fasilitas belajar(X2) dengan kualitas pembelajaran (Y) 
sebesar 0,66, dengan demikian tingkat hubungan korelasi ini termasuk 
kuat. 
3) Korelasi antara karakteristik guru (X1) dengan fasilitas belajar (X2) 
sebesar 0,67, dengan demikian tingkat hubungan korelasi ini termasuk 
kuat. 
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4) Korelasi antara karakteristik guru (X1) dan fasilitas belajar (X2) dengan 
kualitas pembelajaran (Y) sebesar 0,78, dengan demikian tingkat 
hubungan korelasi ini termasuk kuat. 
f. Koefisien Determinasi (R2) 
Untuk mengetahui seberapa besar korelasi ini berpengaruh terhadap 
variabel dependen, maka dapat digunakan koefisien determinasi. Koefisien 
determinasi dapat diperoleh dengan mengkuadratkan hasil koefisien korelasi 
yang telah dianalisis. Berdasarkan data yang diperoleh, maka nilai dari R2 = 
0,782 = 0,61 atau dalam persentase sebesar 61%. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa 61% pembentuk kualitas pembelajaran dipengaruhi oleh 
karakteristik guru dan fasilitas belajar, sedangkan sisanya yaitu 39% 
dipengaruhi faktor lain. 
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